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Real ortecreto.
Reforma los artículos que expresa del reglamento oulvánico
net cuerpo de Vigías de Semáforos.
Reales órdenes.
ESTAD() MAYOR CENTRAL. — Rectifica antigiieda:1 en sus
empleos a los Caps. de F. D. F. Pérez y D. I. Núñez. --Des
tino al íd. D. M. Cbereguini y al Cap. de C. D. M. M. Va
rela. Concede gratificación de efectividail al Alf. de N. de
la E. de R. A D. J. Bellod (reproducida). -Nombra escri
biente de la maestranza permanente de la Armada a un ope
Sección oficial
REAL DECRETO
EXPOSICIÓN
SEÑOR: El vigente Reglamento orgánico del
Cuerpo do Vigías de Semáforos de la Armada,
aprobado por Real decreto de 16 de enero do 1918,
prevee el) SU nrt. 109 la creación de una Escuela en
san Fernando, al objeto de ilustrar a los alumnos
en los conocimientos técnicos y prácticos necesa
rios para que puedan desempeñar su cometido con
las mayores garantías de competencia y acierto.
La limitación de los presupuestos, uue ha obli
gado a atender otras necesidades más perentorias
de la Marina de Guerra, impidió hasta ahora la
creación de dicha Escuela, que, por otra parto, no
parece do absoluta necesidad, dado el escaso nú
mero de vacantes que se suceden en el reducido
personal del aludido Cuerpo.
En atención a lo expuesto, siendo necesario, no
obstante, admitir algún personal de esta clase, 1)01.existir ya cuatro vacantes, la Dirección General
de Navegación y Pesca Marítima propuso, y la Junta Superior (IP la Armada clespués estudió y fu(
aprobado por el Consejo de Ministros, la modifi
■~0■111
rario eventual. Baja por retiro de un operario de 3.1—Re
suelve instancias de un operario de 3.* de la maestranza de
la Armada y de tin operario eventual.—Dispone adquisición
del material que expresa.--Sobre envío por la S. E. de C. N.
de una relación de los pertrechos qu:. necesite cada buque
de nueva construcción.—Dispone adquisición del material
'que expresa.
NAVEGACION Y PESCA MARITIM4. -Sobre asistencia de los
pescadores adultos a las clases establecidas en los Pósitos
marítimos.
INTENDENCIA GENERAL.- Destino al Cr. de F.D. J. Oca. -
Sobre descuento de cuotas a los Oiiciales de nuevo ingreso.
SERVICIOS SANITARIOS. Resuelve instancias de los Comtes
Méds. O. J. Brotons y DI V. Enríquez.
ASESORIA GENERAL.- -Declara indemnizable comi ión con
ferida al Aud. D. M. López.
cación provisional del aludido Reglamento, exi
giendo algunos conocimientos más para el ingre
so como alumnos, y reduciendo a las prácticas ne
cesarias las que han de efectuar como tales; estu
dios y práctilbas que verificarán en la Estación ra
diotelegráfica do San Fernando y en el Semáforo
de Tarifa, sin crear Escuela Especial, ni ocasionar,
I)01' tanto, gasto alguno en el presupuesto.
En su virtud, el Ministro que suscribe tiene el
honor de someter a la aprobación de V. M. el si
guiente proyecto de Real decreto.
Madrid 27 do junio de 1923.
SEÑOR:
A los R. P. de V. M.
JUAN B. AZNAR
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro do Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros.
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. 1nterin no so cree la 11:4
cue1a do Semaforistas quo preveo el artículo
ciento nuevo del Reglamento orgánico delCuerpo de Vigías de Semáforos de la Ar
mada, aprobado por Real decreto de dieci
seis do enero de mil novecientos diez y ocho,
970. -N¿m. 152.
se modifican, con carácter provisional, los
artículos ciento siete al ciento quince del ci
tado Reglamento en esta forma:
4:Artículo Ciento siete: Las oposiciones
Versarán sobre las siguientes materias:
Primero. Nociones de Gramática Caste
llana.
Segundo. Nociones de Aritmética prác
tica.
Tercero. Nociones de Geometría prác
tica.
Cuarto. Nociones de Geografía.
Quinto. Ligeras nociones de Fisica, eléc
tricidad y meteorología.
Sexto. Distinguir las diferentes clases
de buques, tanto de guerra como mercan
tes y las banderas nacionales. Cuarteo de
la aguja. Conocimiento de los aparatos sal
vavidas.—Los programas y textos para es
tos exámenes se publicarán con la Real or
den de convocatoria, debiendo mediar un
plazo de seis meses, por lo. monos, entro és
ta y la celehraciód de los ejercicios.
Artículo ciento ocho. Los exámenes se
verificarán en la forma siguiente:
Primero. El sogu n(lp ejercicio consistirá
en la resolución por escrito de tres ejerci
cios; uno de operaciones con decimales,otro
con quebrados y otro de regla de tres.--Con
testarán a las preguntas que los haga el .
Tribunal sobre las medidas lineales usadas
en la Marina española y en la inglesa, ha
ciendo algún ejercicio en la pizarra sobre
las mismas.
Segundo. El tercer ejercicio on la yesolucijn por escrito de dos ejercicios: úno de
arcas del triángulo, cuadrilátero y círculo y
otro de areas y volúmenes de la pirámide,
prisma, cono, cilindro y esfera.--Contesta
rán tambien a las preguntas que les haga el
Tribunal dentro del programa.
Tercero. El cuarto ejercicio consistirá
en la explicación de una papeleta sacada a
la suerte.
Cuarto. El quinto ejercicio en la contes
tación do las preguntas que les baga el Tri
bunal sobre Física, electricidad y meteoro
logía dentro del programa.
Quinto. El sexto consistirá en contestar
a las preguntas que les haga el Tribunal den-
-
tro del programa. Cuartearán la aguja.--To
dos estos ejercicios se calificarán con las no
tas de cero a ocho. El que en una asignatu
ra sea desaprobado no continuará los ejer
cicio. La suma total de notas determinará
'el orden de las plazas. En caso de igual pun
•••■ ■••■•■ • ■•• •••■•■■■••
tuación será preferido el opositor de más
edad y en caso de igual edad, mediante un
sorteo.
Artículo ciento nueve. Los opositores
aprobados pasarán a la estación radio-tele
gráfica de San Carlos, por el plazo de tres
meses, practicando todo lo referente a eléc
tricidad, telegrafía y telefonía, incluso ma
nejo del Scott, localización de averías y me
dio de remediarlas y ligeras nociones de ra
diotelegrafía
Artículo ciento diez Pasarán después
por otros tres meses al Smná foro-Escuela de
Tarifa, donde practicarán todo 10 referente
a las comunicaciones semáforicas,uso y ma
nejo de los Códigos de señales, prácticas de
Meterología y todo lo demás referente a su
ca rrera como legislación, transmisión y ano
tación de despachos, aplicación de tarifas se
mafóricas y telegraficas, etc, Distinguir y
conocer los movimientos de los buques y
apreciar sus averías.
Artículo ciento once. Terminadas las
prácticas con aprovechamiento a juicio del
Director de la Escuela de Tarifa y del Jefe
dela Estación radioteleráfica, los cuales por
dichas prácticas les asignarán una califica
ción de cero a ochopuntos,seránescalafona
dos por la suma de las notas obtenidas enlos
exámenes de ingreso y en las prácticas. An
tes de prestar servicio prestarán ante el Je
fe provincial de Telégrafos el juramento de
guardar sigilo y fidelidad de la correspon
dencia telegráfica que les fuese confiada.
Artículo ciento doce. Si. alguno obtuvie
se la calificación de cero en algunas de las
prácticas, las repetirá durante otro tiempo
de tres meses en cada una de las que hu
biera sido suspendido, y si pasado este tiem
po no fuera aprobado, perderá todos los de
rechos a ingresar en el Cuerpo de Semá
foros.
Artículo ciente trece. Los auxiliares do
semáforos, una vez aprobados, serán desti
nados a los Semáforos precisamente duran
te un tiempo no inferior a dos años.
Artículo ciento catorce. El Jefe dela Es
tación radiolegráfica de San Carlos, será au
xiliado, para la enseñanza, por el personal a
sus órdenes y además por un Primero y Se
gundo Vigías destinados en la Capitanía Ge
neral o de eventualidades en el Departa
mento de Cádiz. El Director profesor del
Semá foro Escuela de Tarifa, será un pri
mer Vigía y estará exento del servicio.
Artículo ciento quince. Los alumnos du
rante los sei 3 meses de prácticas disfruta
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rán los sueldos y vestirán ol uniforme a que
tengan derecho por sus empleos de la Ar
mada.-- Los cilio procedan de Cabos de mar
licenciados disfrutarán el sueldo y ración
de los cabos do mar en activo y vestirán es
te uniformo, ingresando en el servicio y cu
briendo plaza on el Arsenal, siendo de su
cuenta este gasto de unifortne y podrán vi
vir acuartelados Si así lo desean.
Dado en Palacio a veintisiete de junio de
mil novecientos veintitrés.
ALFONSO
El Ministro do Marina,
Juma U. Azular.
REALES ÓRDENES
■•■••■■••■••■••■••■•■••
Estado Mayor Centval
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Como resultado do expediente in
coado al efecto y de conformidad con lo propues
to por el Estallo Mayor Central, S. M. el Rey (que
Dios guarde) so ha servido disponer que las anti
güedades asignadas en su actual empleo a los Ca
pitanes de fragata D. Fernando Pérez Ojeda y don
Indalecio Núñez Quijano, se consideren rectifica
das en el sentido de que las que corresponden a
dichos Jefes son las de 12 de marzo de 1921 y 24
de mayo del mismo año, respectivamente, sin quetales antigüedades lleven consigo el percibo do
sueldo, puesto que al ascender dichos Jefes ya es
taba cubierta la plantilla por los que ascendieron
al cumplir sus condiciones y tener vacante y solodeben percibir los interesados los sueldos do su
empleo desde la revista siguiente a la respectivaReal orden de ascenso, pues las antigüedades cita
das solo son para efectos do escalafonamiento en
tre los do su empleo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 6 de julio de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentosde Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el Capitán de fragata D. JoséMaría Choreguini y Buitrauo, pase destinado deJefe del '2." Negociado de l¡3." Sección (Personal)del Estado Mayor Central.
De Real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos. /ios guarde a V. E. muchos
aiios. —Madrid 6 de julio de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe (lel Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la 'Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr Intendente General de Marina.
Seiiores
-• --o
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta for
mulada al efecto, NI. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido nombrar al Capitán de corbeta D. Manuel
Marfa Varela y Vázquez, Ayudante por3onal del
Contralmirante D. Honorio Cornejo y Carvajal.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., dis
poner que dicho Jefe auxilie los trabajos de la Co
misión mixta de los Gobiernos de España y Por
tugal, a que se refiere la Real orden de 16 de fe
brero último (D. O. núm. 41).
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y ofectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. --Madrid 6 de julio de 1923..
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil do Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•■•■•••■■■■■0■•••■■■•
Escala de Reserva Auxiliar de las del Cuerpo General
de la Armada
Padecido un error material en la siguiente Real or
den publicada en el MARI° (Mem. núm. 144, pág. 919, se
reproduce a continuación debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta for
mulada por el Comandante de Marina de Alicante,
para la concesión del primer quinquenio al Alférez
do navío de la escala de reserva Auxiliar de las
del Cuerpo General D. José Bellod y Cano, Su Ma
jestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in-:
formado por el Estado Mayor Central o Intenden
cia Genoyal de este Minieterio, ha tenido a bien
conceder al recurrente la gratificación anual de,
quinientas pesetas (500,00), que deberá percibir a
partir de 13 de marzo último; en cuyo día cumplió
veinticinco años de servicio con abonos de cam
paña.
De Real orden lo digo a V E. para su conoci
miento y ofectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 26 do junio de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente General do Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Maestranza
Excmo. Sr,; Como resultado de la propuesta
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cursada por el Capitán General del Departamento
de Cartagena, para la provisión de una plaza de
Escribiente de la Maestranza de la Armada, va
cante en la Comandancia General de aquel Arse
nal, a favor del operario eventual Julio Nieto Sa
galés, único opositor presentado al concurso y ha
biéndose cumplido todos los preceptos que marca
el Reglamento, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Estado Mayor Central, ha te
nido a bien aprobar la citada propuesta y nombrar
al referido individuo Escribiente de la Maestran
za permanente.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. - Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 3 de julio do 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Cenn al de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento (le Car
tagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Vista ia comunicación del Capitán
General del Departamento de Cartagena, en la que
manifiesta la fecha en que cumple la edad regla
mentaria para el retiro el operario de tercera de
la Maestranza de la Armada Andrés Casteleiro
Romalde, el Rey, ((u D. g.), de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor Central, se ha ser
vido disponer que el referido operario, cause baja
en la Maestranza citada, el día 11 de julio.
De Real orden lo digo a V. E para su conoci
miento y efectos. –Dios guarde a V. E r.luchos
años. Madrid 3 (le julio de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia cur
sada por el Capitán General del Pepartamento do
Cartagena, del operario de tercera Ginés Cano ,Tu
milla, destinado en la Estación de Submarinos, so
licitando se le conceda una plaza do operario de
segunda, por ser de esta categoría la que viene
desempeñando en su actual (lestino, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor Central, se ha servido desestimarla
Por carecer de del echo a lo que solicita, con arre
glo a lo preceptuado en el lIegiam(snto vigente.
De Real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y electos. --Dios guarde a V. E. muchos aflos.—
Madrid 30 de junio de 1923.
Almirant.s3 Jefe del Etitild0 Mayor Central
Gabrie/ ji idón.
Sr. General 2.° .Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ca rta
gena.
e
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la inst;In(•in
rumiada por 01 (' pi t1ii (_eneral del Depat ta u t,()
de Cartagena, (101 operario eventual de aquel Ar
senal José Vidal Martínez, solicitando ocupar pla
za de operario permanente, ol Roy (g. D. 0..), de
acuerdo con lo informado por 01 EstadT
Central, ha tepido i hien desestimar la referida
petición, por oponorse a ello el vigonte Reglamen
to de Maestranza (le la Armada.
De Real orden, comunicada por el sefier Mi•
nistro de Marina, lo digo a.V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. -Madrid 30 do j'olio de 1923.
El Almirante Jefe dol Eatlido 1layor Ceiu1n1
Gábriel Ahlón.
Sr. General2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento (1(- Carta
<zona.
- O--
lasr..c.,ión Central del Tiro Nava:
Excmo. Sr.:- S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que por la Inspección Central ((el Ti
•o Naval, so adquiera do la Casa Nederlandsche
Instrumenten Clompagnie, de la Haya, trece re
tículos, troce graduaciones azimutales y trece pies
para uso a bordo, con destimo a los sppotters, ad
quiridos por Real dei.roto do 8de junio de 1921, que
debe.lín entregarse, libres de derechos (lo aduanas,
en el Polígono de Tiro (le Marín y su importe do
tres mil novecientos pesetas (3.900,00), afectará al
concepto «l'ara adquisición de aparatos para la
enseñanza de dirección del Tiro Naval», del ca
pítulo 7.°, artículo 2.° del vigente presupuesto y se
abonará en esta Corte a los representantes de di
cha Casa.
Este material so introducirá por la aduana de
Vigo.
De Real orden Ir digo a V. 111,. para su cono
cimiento y efectos. –Dios guarde a V. E. muchos
años.- -Madrid 3 de julio de 1923.
AZNAR
Si'. /1 1 ilti rante ,E(Ifp del Estado Mayor Central de
a Arinnda.
1ntondente General de Marina.
Señores. . • .
Material y prtrechos navales
Excmo. Sr.: Dada citHita ([el expedionte promo
vido por la Comisaría dcl Arsenal de Cartagena,
para que so defina con carácter general los hargos.
y pertrechos que la S. E. de C. N. debe entregar
con los buques de nueva construcción, S. M. el
Rey (q. D. g.), oído el informe del Estado Mayor
Central y de conformidad con el emitido por la
Asesoría General do es1,(1 Ministerio, 11;1 tenido a
bien disponer lo siguiente:
1.° Que la Administración no puedo dictar re
glas de carácter general para la interpretación de
los contratos, sino quo en cada caso especial y
concreto dicta su resolución con audiencia do la
otra parte contratante; y
2.° Que por las Comisiones inspectoras se re
quiera á la S. E. de 0 N. para que, con referencia
a cada buque, forrup la relación de pertrechos quo
debe ser aprobada, pre.srios los tr:Imites reglamen
tarios, deterininan(lo los que deben se- de cuenta
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de la propia Sociedad y aquellos otrós que por es
tipulación especial han de ser 00 cargo, de la Ma
rina. Para ello se tendrán en cuenta las órdenes de
ejemición y especificación respectivas, gte. son la
Ley de carácter obligatorio para »las partes con
tratantes y el contrato de 1916 para la interpreta
ción de aquellas estipulaciones que pudieran ser
dudosas u obscuras.
De lteal orden lo (ligo a V. E. para su conoci
miento y. efectos.-- Dios gnarde a V. K. nichos
años. Madrid :1 de julio de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del I stado Mayor Central di,
la Armada.
Señores
o -
Material de artillería
Excmo. Sr.: Como resultado do las gpstiones
practicadas para encontrar cinta ad-l1o(1, para la
e)nfección de setenta y dos chitas para ametralla
doras de 7 milimetros por el Ramo do Artillería
del Arsenal de Forrol, CO!! destino al Crucero Rei
na Vio,foria Euyenia y a que se refiere el pedido
número ochenta y 'siete 1 tres .de Febrero ilitimo
de dicho Arsenal; S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo propuesto por la 2." Sección (Ma
terial) del Estado Mayor Central, ha tenido a hien
disponer, se adquieran de la «Casa Pablo Sch
ter y Wrede» en esta Corte, y por Comisión a
Compras compuesta del Jefe del Negociado terce
ro de dicha Sección y delun Jefe u Oficial del
Cuerpo Administrativo do la Armada que será de
signad.° pop la Intendencia General de este Minis
terio, mil ochenta metros de la referida cinta, que
al precio de una peseta ,con cincuenta y cinco cén
timos el metro según la proposición que obra en
el expediente respocti yo, i su portan m,i/ .swiscirittas
setenla y cuatro pesetas, concediendose el crédito
necesario al efoeto que deberá afectar al (loncepto
Unice) del Capítulo trece Artículo segundo del vi
gente presupuesto.
14148 asínikmo la Soberana voluntad de S. NI., que
una vez haya sido admitido para el servicio el ma
terial citado, será entregado a la Ayudantía Ma
yor de este Ministerio para la remisión al Depar
tamento de Forro' a los indicado s
De Real orden lo digo a V. párau cono
cimiento y efectos. --Dios guarde a Y. os
años.—Madrid 3 (le junio (le 19`2S.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe dl Estado Mayor Houtval (10
la Armada.
Sr. General Jefe de la '2." Sección (Material) dei
Estado Mavor Central de la A pinada.
Sp. Intendente General de Marina.
Sr. (%ontralmirante Jefe de Servicios Auxiliares.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Comandante General del Arsenal (le Ferro!.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. 01 Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por la 2." Sección (Material)del Estado Mayor Central, ha tenido a bien dispo
er, con el fin de (fue 011 01 l)oias'taiiiist 1n Cá
diz exista el salitre necesario para la elaboración
de las laces do bengala a quo so contrae el acuer
do 309 do '22 de mayo último, de la Junta de Go
bierno del Arsenal de la Carraca, y que quede un
repuesto para las que en lo sucesivo hubiesen de
ejecutarse, so adquieran de la Sociedad t nión Es
pañola de Explosivos y por Comisión a compras,
compuesta por el Jefe Inspect-n. de la Marina en
la Fábrica de Salita Bárbara y el Habilitado de la
Provincias Marítimas del Norte, mil kilogramos do
salitre, que una vez admitido por la referida Co
misión, será remitido al Departamento citado,
concediéallo3e al efecto, un crédito de mi/ cienpe
sehts (1.100 pesetas), qu'e deberá afectar al Concep
to !leido del Capítulo trece, Artículo segundo del
vigente presupuesto.
De Real orden lo digo a V. E. pztra su cono
cimiento y efectos. --Dios guarde a V. E. muchos
años. --Madrid 3 de julio de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe (le la 2.« Sección (Material) del
Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. Intendente General do Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Forrol y Cádiz
Sr. Comandante General del Arsenal de la Ca
!Taca.
Sr. Jo.fe Inspector de la Marina en la Fábrica de
Santa Iliírbara.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en 11arruecos.
- - • 4. ■1111111■ - - -
aVegación y Pesca Marítima
Indeterminado
Excmo. Sr.: F.,n resolución a !nociones presenta
das por 01 Jefe de la Sección Social de la Caja
Central de Crédito) IVIarítimo, encaminadas a con
seguir la asistencia de los pescadores adultos a las
clases establecidas en los Pósitos Marítimos, y de
acuerdo con I() informado por esa Dirección Gene
ral y Asesor General (le este Ministerio, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servi(10 disponer I() siguiente:
1.0 Que no procede eximir a los candidatos a
los títulos de patronos de Cabotaje del examen re
lati\ro a las materias de la enseñanza primaria ele
,
mental que reglamentariamente so les exijan, en
los casos en que a solicitud de parte se interese y
mediante la presentación del oportuno certificado.
2.° Que al entregar en las Direcciones locales
de Navegación las papeletas do matricula o ins
cripción, así como al levantar las libretas de na
vegaciów o sentar en las mismas las licencias, au
torizaciones para navegar, embarcos, desembar
cos, pase a situaciones de reserva, etc., y en suma
en todas las incidencias do este personal, se hará
constar si el interesando sabe leer y escribir si
tiene la hist ucción primaria; y
3 ° Los profesores de las enseñanzas estableci
das en los Pósitos de pescadores y marítimos que
SO hallen sometidos a la inspección do las Autori
dados do Marina o de sus delegados, tendrán de
recho para formar parte con voz y voto de las tri
bunales de exámelleS para la adquisición do los
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títnlos de patrones de tráfico y pesca, siempre que
en aquellos concurran las condiciones exigidas
con dicho objeto por los Reglamentos vigentes y
que hayan estado encargados de las enseñanzas
por lo menos durante un año. .
Lo que de Ileal orden manifiesto a V. E. para
su conocimiento y efectos correspondientes. Dios
guarde a V. E. mucho; años. —.Madrid 30 do junio
de 1923.
AZNAR
Sr. Director General de Navegación y Pesca Ma
rítima.
Sres. Directores locales de Navegación.
1111~-4.4.
Inten¿:, ,ia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. 1). g.) ha tenido a
bien disponer que el Contador de fragata D. Juan
Gea Sacasa, que prestaba sus servicios en el De
partamento de Cádiz, pase a continuarlos al de
Cartagena, por convenir así al mejor servicio.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. 'Sara su conocimiento y
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.---Ma
drid 5 de julio de 1923.
El Almirante Joto, del atado Mayor Centras,
Gabriel Anión.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
o
Contabilidad
Excmo. Sr.: Visto el escrito de 18 del actual del
Presidente de la Asociación de Socorros mtltuos
do la Armada en el que encarece la conveniencia
de que se recuerde a los Habilitados lo dispuesto
en la Real orden de 5 de marzo de 1913 (O. L. mí
mero 55) y (D. O. núm. 54, pág. 389), S. M. el Rey
(g. D. g.), de acuerdo con lo informado por esa In
tendencia General ha tenido a bi.en disponer se re
cuerde a los Itabilitados de todos los buques y
Dependencias de la Armada la obligación que tie
nen con arreglo a la mencionada Real orden do
considerar a todos los Oficiales de nuevo ingreso
en los Cuerpos (le la Armada, como asociados,
descontándoles las cuotas vorrespondientes des
de los primeres haberes que perciban a no ser que
por escrito y en Oficio dirigido al Presidente de
la Asociación manifiesten su deseo de no pertene
cer a ella.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. --Dios guarde a V. E. muchos arios. Ma
drid 30 de junio de 1923.
I Aln3lrant.- Jefe del Estado Mayor entra!,
Gabriel Anión. •
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Presidente de la Asociación de Socorros Mú
tuos de la Armada
Señores. .
Servicios Sanitarios
Cuete, o de Sanidad
Excmo. Sr.: Vista la solicitud del Comandante
Médico D. José Brotons Poveda, del 22 del pasa
do, curada por el Capitán General del Departa
mento de irtagena, en súplica de que se le con
ceda autorización para asistir a la Conferencia de
la Lepra y Congreso do Dermatología y Sifiliogra
fía de lengua francesa, que tendrán lugar en Es
trasburgo (Francia), desde el 23 hasta el 31 del co
rriente, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Jefatura de los Servicios Sanita
rios, lia tenido a bien conceder al Comandante
■Iétlico D. José Brotons, treinta días de permiso
para trasladarse a la mencionada población fran
cesa, al objeto que solicita.
De Real orden lo d;go a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 6 de julio de 1923.
AZNAR
Sr. Prispector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Vistos, la solicitud del Comandante
Médico D. Víctor Enríquez Gundin, cursada por
el Capitán General del Departamento de Pierrot,
en súplica de dos meses de licencia por onfermc
para Carballo y Muros, y el certificado del acta
del reconocimiento médico practicado, que se
acompaña, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Jefatura de los Servicios Sa
nitarios de la'Armada, ha tenido a bien acceder a
a lo solicitado y aprobar el anticipo de dicha li
cencia hecho por el Capitán General del pitado
Departamento.
De Real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y ofectos.---Dios guardo a V. V,.
chos años. -Madrid 6 de julio de 1923.
AZNAR
Sr. Inspector J'efe de los Servicios Sanitarios do
la A timada.
Sr. Almi ratdo .lefo del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamonto (le Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
.1111111S4V+~.
Asesoría general
Comisiones
Excmo. Sr.: Conformo interesa el Capitán Ge
neral de' Departamento de Cá liz, en,telegrama de
3 del actual, S. M. el Rey (g. 1). g.) ha tenido a
bien declarar indemnizable por los dias de su du
ración, la comisión que desempeña en Sevilla des
de el 28 de junio último, el Fiscal de dicho Depar
tamento, Auditor D. Manuel Navarro y López, pa
ra asistir al Consejo de Guerra en causa por hun
dimiento del vapor liaracaldo,
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 de julio de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Anión.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. intendente General de Marina.
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